











































フによる多言語コンシェルジュを通じての学習相談デスクの開設（平成 23 年 10 月）、学生による主体












栗原 浩英 附属図書館長 
                      ：東京外国語大学附属図書館報 第 号（ ）
附属図書館の eBook（電子書籍）が増えました!! 
iPad や Kindle、スマートフォンなどで eBook を利用してい
る方も多いと思いますが、図書館では、インターネットブラウザ
上で読むタイプの eBook を提供しています。 





個人で購入する eBook は小説などの単行書が多いと思いますが、現在図書館で提供している eBook は参
考図書が中心です。参考図書とは、辞書、事典、統計、文献目録など、調べ物をする際に使う資料です。 




































































   












 訪問を終えた今、結論から言えばお話を伺った 3 大学のエンベディッド・ライブラリアンたちは、何か画
期的な活動を実施していたわけではなかった。むしろサービス内容だけを見れば、現在の日本の大学図書館
員が行っていることと大きく変わらない。 















平成 24 年度国立大学図書館協会海外派遣事業調査報告 
附属図書館員 
✈




















の批判精神 -中央アジア学へのいざない - 
小松 久男 
講 演 要 旨 
































































































































関 連 資 料 




≪ 入館者数 ≫ 
http://www.tufs.ac.jp/library/gaiyo

















入館者数・貸出冊数  同月比較  
入館者数・貸出冊数・開館日数・開館時間数  
【平成 23 年度（平成 23 年 4 月～平成 24 年 3 月）、平成 24 年度（平成 24 年 4 月～平成 25 年 3 月）】 






【平成 25 年 4 月現在】アジア・アフリカ言語文化研究所蔵書は除く 
                      ：東京外国語大学附属図書館報 第 号（ ）
  




４月  １日  TUFS-ラーニングコモンズ（愛称「＠ラボ」）サービス開始 
４月  ５日  入学式（館報「Castalia（カスタリア）」等配布） 
４月１１日  図書館オリエンテーション（全 4 回 ～18 日） 
４月１９日  学術リテラシー科目附属図書館担当分講義「附属図書館利用案内」（全3回 4月28日・5月8日と計3日間） 
４月２０日  リクエストガイダンス（全 13 回 ～12 月） 
５月１７日  学術リテラシー科目附属図書館担当分講義「情報検索演習」 
（全 6 回 5 月 22 日・5 月 31 日・6 月 5 日・6 月 12 日と計 5 日間） 
５月２２日  Word 講習会（多言語コンシェルジュ企画） （全 3 回 ～1 月 25 日） 
６月 ６日  平成 24 年度第 1 回図書館委員会 
６月１９日  PowerPoint 講習会（多言語コンシェルジュ企画） 
６月２０日  情報検索ガイダンス（全 8 回 ～29 日） 
６月２７日  平成 24 年度第 1 回選書委員会 
７月２８日  オープンキャンパス図書館見学 
９月２０日  図書館オリエンテーション（全 3 回 ～10 月 16 日） 
９月２４日  北京外国語大学図書館副館長及び北京日本学研究センター職員来訪 
１０月 ９日 出張コンシェルジュ（学習相談）実施 （全 2 回 ～10 日） 
１０月２２日  情報検索ガイダンス（全 5 回 ～26 日） 
１１月 ７日  平成 24 年度第 2 回選書委員会 
１１月 ８日  東南アジア教育大臣機構 東南アジア語学教育改善センター関係者来訪 
１１月２１日  平成 24 年度附属図書館特別展示（「風刺画の妙：モッラー・ナスレッディンの批判精神 
-中央アジア学へのいざない-」 ～12 月 23 日） 
１１月２３日  オープンキャンパス図書館見学（11 月 21 日～24 日はホームカミングデイズ図書館見学も実施） 
１１月２９日  日本・サウジアラビア青年交流計画によるサウジアラビア代表団来訪 
読書会（多言語コンシェルジュ企画） 
１２月 ４日  プレゼンテーション講習会（多言語コンシェルジュ企画） （全 2 回 ～1 月 25 日） 
１２月 ６日  平成 24 年度附属図書館公開講演会（小松 久男 本学特任教授「風刺画の妙： 
モッラー・ナスレッディンの批判精神-中央アジア学へのいざない-」） 
１月３１日  Excel 講習会（多言語コンシェルジュ企画） 
 ２月１３日  平成 24 年度第 3 回選書委員会 
 ３月１４日  平成 24 年度第 2 回図書館委員会 
 
【学外会議・研修等】   
 
４月２０日  国立大学図書館協会東京地区協会総会  2 名参加（於 東京農工大学） 
６月１４日  東京西地区大学図書館協議会加盟館会議 1 名参加（於 亜細亜大学） 
６月２１日  第 59 回国立大学図書館協会総会 1 名参加（於 神戸市） 
８月２４日  東京西地区大学図書館協議会若手職員のためのセミナー 1 名講師参加（於 国際基督教大学） 
１０月２３日  東京西地区大学図書館協議会実務担当者会議 2 名参加（於 東京工科大学） 
１０月２８日～１１月４日  国立大学図書館協会海外派遣事業（米国大学図書館の訪問調査） 1 名参加 
２月２０日  国立大学図書館協会地区協会助成事業 東京地区協会職員企画による研修開催 
（於 当館 TUFS-ラーニングコモンズ） 
 
✍ 編集後記  
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